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2Folkförsörjningsministeriets den 14 oktober 1944 fastställda


















Halvsulor: mk/par mk/par mk/par mk/par Kordor:
inhemskt
mk/st.















72 90 84: —
90: —






nummer 43—48 samt stövlar och skidkängor 80 96 1/4 halvsula
galoscher DAM 1/3 halvsula





nummer 38—42 samt skidkängor
galoscher eller ytterskor
65
'Övriga arbeten:trä- halvsulor, fanér
trä- helsulor, fanér
mk/st.









Nya mellanbotten och reparation av bindsula
nummer 35—38 samt stövlar och skidkängor







































Lappning av ovanlädret (ett hål)
mk/st.
DAM gummi- eller läderklackar för varje följande hål
15: —
gummi- eller läderklackar, promenadskor
gummiklackar för skidkängor
Stoppning av ovanlädret (ett hål)
] I .
för varje följande hål
8: —
gummi-, utländska eller dubbla
gummi/läderklackar, höjas med Lappning av ytterskor (ett hål)
6:-
för varje följande hål
4-
GOSS gummi- eller läderklackar
Lappning av gummistövlar (ett hål)
11: —
FLICK och BARN samma pris som damklackar. för varje följande hål
8: —




DAM med svart eller brunt läderöverdrag ...
med mokka- eller färgat läderöverdrag
47: —
49: — Reparation av avbrusten träklack
6:-








halfoder 9: — Krokar








Fastsättning av HERR halvsula




HERR svärtning av skor ,
svärtning av skaftkängor
färgning av skor till annan färg ,







Fastsättning av HERR klackar
Fastsättning av DAM klackar
DAM svärtning av skor
I prisen ingår
omsättningsskatt.






Kunder! Granska debiteringen från ovanstående!
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